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nevelték," s nyilvánvalóan ennek 
a röpiratnak is ez a tiszteletre-
méltó célja. Mint vérbeli 'magyar 
író, hazájának és fajtájának ra-
jongó szeretete mellett az emberi-
ség közös kultúrkincseit és szép-
ségeit az ország határain túl is 
mindenütt felleli, s ezért idéz oly 
szívesen kicsiny, de nagyművelt-
ségű nemzetek példáiból. Politi-
kai és kulturális eszmefuttatásai, 
melyékről különbözők lehetnek a 
vélemények, a Nyugattal eltelt, 
humanista polgár vallomásai. A 
háború utáni Európát nagy gaz-
dasági egységnek képzeli el, mely-
nek keretén belül minden nép 
szabadon megőrizhetné kulturális 
és nemzeti sajátságait, s a nagy 
nemzetek számbeli fölényével a 
kis népek „minőségi" értékeit ál-
lítja szembe. Márai a tömeg ne-
velhetőségét illetőleg alapjában 
véve pesszimista, kevés kapcso-
lata van a széles néprétegekkel, 
s ezért nem is tud igazi közösségi 
nevelést elképzelni. A nemzet 
emelkedésének útját egyes tagjai-
nak tökéletesedésében látja, vagy-
is az egyéniség minél teljesebb 
kifejlesztésében, s így nevelésta-
na, — melynek részleteivel adó-
sunk marad, — minden értékével 
együtt az individualizmus köré-
ben mozog. 
VÁNDOR GYULA 
Nagy Júlia: Térképek 1936— 
40. Az 1936—40. évkör magyar 
szakkönyvészete. Országos Szé-
chenyi Könyvtár. Budapest, 1942. 
203. 1. 
A térkép már régen nemcsak a 
földrajztudomány és a helyrajzi 
tájékozódás segédeszköze, hanem 
a gyakorlati és tudományos élet 
minden területén nélkülözhetet-
len. Ma, a Szent István koronájá-
tól elcsatolt térületek többszöri 
visszatérése idején, különösen 
érezzük szükségét a szakszerű • 
és részletes tájékoztatást nyújtó 
térképeknek. E téren érzett hi-
ányt pótol szerző műve. A nem 
kevesebb, mint 1883 térképcímet 
közlő katalógus az anyagot szak-
szerű csoportosításban és könnyű 
áttekintésben mutatja be. Tájé-
koztatást nyújt külön-külön a ka-
tonai, tudományos, államigazga-
tási, iskolai- és oktatásügyi' -tér-
képekről. A katonai térképek Kö-
zép-Európa államain kívül külö-
nösen Magyarországra terjeszked-
nek ki részletesen és azt várme-
gyénként ismertetik. A tudomá-
nyos térképek korszerű és tanul-
ságos leíróföldrajzi, általános föld-, 
rajzi, település-, gazdaság-, és nö-
vényföldrajzi anyagot tartalmaz-
nak. Bemutatják az európai és 
Európán-kívüli geopolitikai felvé-
teleket. A gyűjtemény igen érté-
kes térképanyagot közöl a rokon-
tudományok: földtan,, talajtan, ős-
földrajz, néprajz, nemzetiség, nép-
mozgalom, statisztika, nyelvészet, 
történelem, hadtörténelem, művé-
szettörténet, régészet, stb. köré-
ből. Az államigazgatási térképek 
vármegyénként mutatják be Ma-' 
gyarországot. Tanulságos közigaz-
gatási térképeket találunk a világ-
városokról és Magyarország egyes 
tájairól. Nagy érdeklődésre tart-
hatnak számot a közlekedési-, ki-
ránduló-, turista-, és idegenfor-
galmi térképekről adott beszámo-
lók is. Számos vízépítésügyi és 
hydrológiai térkép szemlélteti ha-
zánkon kívül, főleg Franciaország-
és Olaszország vízrajzi állapotát.-
Hosszú sorozat mutatja be a szé-
kesfőváros városépítésügyét. Vé-V_ 
gül ismerteti az utolsó öt évben 
megjelent iskolai atlaszokat, -fali-
térképeket és hazánk oktatásügyi 
térképeit. Az értékes és szakszerű 
összeállítást pontos hely- és sze-
mélynévmutató egészíti ki. 
Űgy szerző, mint kiadó jó-szol -
gálatot tettek e könyv meg jelen-
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tetésével a szaktudománynak és 
közszükségletnek egyaránt. Az 
ügyes összeállításban szakember 
és nagyközönség könnyen megta-
lálhatja, ami érdekli. Az összeál-
lítás módját illetőleg felmerülhet 
az a kérdés, hogy nem szolgálná-
e könnyebben a tájékozódást a 
szerző, tervező nevének, illetve a 
cím első szavának közlése helyett 
a helyszerinti csoportosítás. Ügy 
látjuk, hogy ez az egyes térkép-
típusoknál, főleg a rokontudomá-
nyok körébe tartozóknál, nem 
könnyen vihető keresztül. A szer-
ző által készített jó helynévmuta-
tó teljes mértékben átsegíthet az 
esetleges nehézségeken. A mű 
szerző nagy olvasottságáról, szé-
leskörű földrajzi és kartografiai 
tájékozottságáról és kifinomult 
kcnyvtárismeretéről tesz tanúsá-
got. Szakszerű és hézagpótló mun-
kájának jelentőségét emeli, hogy 
a könnyebben hozzáférhető tér-
képeken kívül a folyóiratokban és 
könyvekben megjelent térképé-
szeti művekre is felhívja a figyel-
met. Kívánatos volna hasonló 
módszerrel a régebbi, legalábbis 
az első világháború után megje-
lent térképanyagnak a feldolgo-
zása is. 
EPERJESSY KÁLMÁN 
Kerkai György S. J.: A kalo-
csai kollégium 1860—1940. Buda-
pest, 1942. 
A Gyenis András S. J. szerkesz-
tésében megjelenő „Kiadványok a 
Jézustársasági történetéhez" ta-
nulmánysorozatának 11. füzete-
ként kapjuk Kerkai György ala-
pos adatgyűjtéssel, áttekinthető-
en és élvezetesen megírt munká-
ját. Szerző „halálra ítélt város-
nak" mondja Kalocsát gazdaság-
fejlődési szempontból, de a szel-
lem és lélek városának vallja. A 
Batthyány József gróf érseksége 
alatt alapult piarista gimnázium 
(1765) rövid története után Kerkai 
áttér az 1860-ban helyükbe lépő je-
zsuiták működésének ismerteté-
sére. Rendházuk és iskolaépületük 
keletkezésének és fejlődésének 
rajza után, megfesti a tanárok 
arcképcsarnokát, élénken elénk ál-
lítja az iskola belső életét és 
szemlét tart az intézet kiváló ta-
nítványai felett. Az értékes fü-
zet meggyőzően tárja elénk a 
kalocsai jezsuita kollégium kivá-
ló nevelői és kulturális munkás-
ságát. 
K. I. 
